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Some Problems as of December 2010 regarding Classification 
of Japanese Paintings and Offers
Abstract. Web site “Japanese Art Thesaurus Database: Paintings” (JART―P) has been
released since March 2005, which is based on the hierarchy of terms related to Japanese
art (,such as matters, works of art, artists, schools, owners, sources and bibliographies).
“Art & Architecture Thesaurus Database” (AAT) which specializes in art in general, but,
regrettably, does not cover wide range of Japanese art.  In addition, there are general
Subject Headings such as National Diet Library Subject Heading (NDLSH) and Basic
Subject Heading (BSH) which are also open to the public, but in these Subject Headings
does not cover wide range of Japanese art, too.  The aim of this thesis is to verify some
problems which arise when we try to reconstruct JART―P, keeping in mind the
consistency with NDLSH.



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ンテーション研究, No.6, 1997, p.3―22。なお、『情報管理』誌の依頼で同誌に転載。全文は
転載分。情報管理. Vol. 40, No. 9,（1997），790―809体系化の項は、p.800―801
全文URI: http://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/40/9/40_790/_article/-char/ja
13）2004年のTim O'ReillyのO'Reilly Media Web 2.0 conferenceで呼称された。
URI: http://tim.oreilly.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
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Webcat所蔵館：http://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=BN03906258
38）座右宝刊行会編 ; 谷川徹三, 河北倫明監修『現代日本美術全集』東京：集英社, 1971―1974
Webcat所蔵館：http://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=BN01620731
39）太田博太郎, 山根有三, 河北倫明監修『原色図典日本美術史年表』東京：集英社, 1986.7
Webcat所蔵館：http://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=BN00188602
40）國華. 東京：國華社, 1889― Webcat所蔵館: http://webcat.nii.ac.jp/cgi-bin/shsproc?id=
AN00092709
41）東京国立博物館, 京都国立博物館, 奈良国立博物館監修『日本の美術』No. 1（1966.5）



































































































































































上支援ツール：aDesigner」Japan Society for Software and Technology, 2006, p.26
全文URI: http://ci.nii.ac.jp/naid/110004837721
89）（株）NTTデータ提供アクセシビリティチェックWebサービス
URI: http://harel.nttdata.co.jp/wact/inputProc/inputUrlBL.do
90）日本障害者リハビリテーションセンターの依頼で石川准静岡県立大学教授が作成した盲
ろう者も利用可能な統合ソフト（メーラー、ブラウザ、エディタ）。
全文URI: http://fuji.u-shizuoka-ken.ac.jp/~ishikawa/workshop.htm
91）エクストラ社のスクリーンリーダーで JavaScript、アクセシブルPDF、アクセシブル
FLASHにも対応。URI: http://www.extra.co.jp/product_11.html
92）URI: http://www.normanet.ne.jp/~altair/
93）「エディタ中心主義のソフトウェア開発」石川准氏Webサイト：http://fuji.u-shizuoka-
ken.ac.jp/~ishikawa/workshop.htm
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